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-m|-lbvv- or;bvv-ĺ$क़vv࢜ om _--v|-|;Ѵ| |-mvvb|-b|;bѴbf- f- hou;o]u-C
$;uo"--ubv|-v;h࢜-mv-ѴѴbvoorr;u-m0-Ѵ;মl;v|-ubu-m1bv-u7b--ĺ
oѴ;llbѴѴ-omlombroѴbm;mhoh;lvv;h࢜|-mvvbf-m|क़v|࢜;࢜v;m
o_f--lbv;v|-ĺ
 $࢜l࢜m |क़m l;m;|;Ѵl࢜m࢜ om orrb;m Ѵ-bm--lbm;m f- vo;Ѵ-
|-lbm;m |obv;Ѵ|- -Ѵ-Ѵ|- l-bv;l-Ŋ-uhhb|;_|ubbmĺ bm;bv|o- f-
;7;ѴѴ࢜ h-|bѴ|- -ѴobѴ|- v--|f- orr;f- |Ѵh-|--m h-|ঞѴ-- mo|hbv-
|-bhvbķ ѴhobѴm uo_h-bv;bhvb u-|h-bvbhvbĺ $࢜vv࢜ om h࢜|;
|h;m- h-_7;m h-|vmmb;Ѵvv- hoh;m;;m l-bv;l-Ŋ-uhhb|;_-
7bmķ -uf- bমv;m f- omb1- Ѵ-m7;uŊ;bmom u_l࢜_--v|-;Ѵ-ĺ 
 $Ѵohvbvv- |o7--m ;vbbm v;h࢜ v|u-|;]bv;| -vh;Ѵl;uhb| ;࢜
v;ķ hbmh- homhu;;মvbm h;bmobm ѴhobѴm uo_h-bv;--mķ h-|ঞѴ-Ѵ|--m
mo|h;--m ঞѴ-m|;;v;;m r࢜࢜v|࢜bvbbmĺ !-|h-bv| r-bmo-| |;hbfक़b_bmķ
fob|- |-mvvb |-bl ol-Ŋ-Ѵob;bm;m Ѵbbh; -bm;bv|om r;uv|;;ѴѴ- --ঞ-
-|ĺ olbo om ;ub|bv;vঞ fѴhbv;m ѴhoঞѴ-m hѴhu;b|;bѴѴ࢜ķ h-7bѴѴ- f-
-hbobѴѴ-ĺ-rmhbu-h;m|;;v;;m;ub࢜bmvovb|;Ѵ|--|u;bঞ|rbv|of;mf-
l;|vb;mѴ࢜rbomf࢜|;lombѴo;bv7;vv--m|࢜vv࢜|-uh-v|;ѴmѴho-
roѴ;ѴѴ;ĺ ;bmobm- |क़vv࢜ houov|-| vmmb;Ѵ|क़ ruov;vvbm- v;h࢜
h-|lr࢜ubv|क़mhbbm|;࢜|u-h;m|;;|ĺ
Aiempaa tutkimusta 
-|vmmb;Ѵ- ;b r;ubm|;bv;vঞ lb;ѴѴ;|࢜ l-bv;l-Ŋ-uhhb|;_ঞ;m
|क़h;m࢜࢜mhѴ-hvb -b_;;hvbĺ-rmhbl-bv;vv-ķঞbbbvv࢜lr࢜ubv-
|क़vv࢜h-|ঞѴ-ѴѴ;omhb|;mhbmmh࢜࢜m-v;|;l;Ѵhohouh;-|Ѵ--||--
ob;;|ķfoѴѴobm;ubѴ-bv;|u-h;m|;;|rb|࢜࢜vob--_|;;m|oblbmm-ѴѴbv;vঞ
f-;v|;;মv;vঞѴ--7hh--hvbhohom-bv7;hvbĺ$࢜vv࢜ho_|--h-|vm-
mb;Ѵvv- |-ub|--ml-bv;l-Ŋ-uhhb|;_7bm ov--lbv|-ĺb;llbml-bv;-
l-Ŋ-uhhb|;_|ubm-Ѵ-ѴѴ-h-rmhbঞѴ-mѴ--|-f-Ѵbbhhlbvl-_7oѴѴbvh-
vb- om |o| ;vbbm r࢜࢜ovbm Ѵ-v|;m Ѵ;bhhblr࢜ubv|क़bvv࢜ĺ -rmhbঞѴ-m
Ѵ--7vv-l-bv;l-Ŋ-uhhb|;_|ubm-Ѵ-ѴѴ-houov|-| Ѵom|o-Ѵ;;|ķrbv-
|o|f-bv||hv;|ĺ
 ;_om v_7;- -uhhb|;_|ubbm om |-uh-v|;ѴѴ| ;vbl;uhbhvb
_-mb-ѴѴ-vl--ĺ_lbvѴ࢜_|क़bv|;m;Ѵbmlr࢜ubv|क़f;mvmmb;Ѵ-||hb-
|--m;vbl;uhbhvb-Ѵ|oŊѴborbv|ovv-bbm]ƳѴ-oulŊ_|;bv|क़-Ѵv|-ѴѴ-
Ŋ-b;llbm|क़|࢜|;_ঞbm+_7vhm|-vmmb;Ѵm||hblvh;vhhv;vv-
Ő+$őĺ&u-mu|-fbm-|࢜࢜ѴѴ࢜o-|oѴѴ;;|llĺ-uh;-࢜ķbf-"|-=-
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=-mvf-bbv-ou;ѴѴbĺ&v;b|-ovb-h;v|࢜࢜࢜Ѵbbhhlbv|-v;h࢜;Ѵbmlr࢜-
ubv|क़mѴ--|-f-vovb--Ѵbv|-h;v|࢜࢜om||hblक़v"ol;mlr࢜-
ubv|क़h;vhhv;vv-ĺ&Ѵhol-bѴѴ-h-rmhbvmmb;Ѵvv-o-| f-Ѵ-mhѴhbf-m
uooѴb-ķ_--bmmobmঞhh࢜f-loঞ--ঞo|-|-uh-v|;ѴѴ;;|llĺ;bmm1_
ŐƐƖѵƏőķ-m;-1o0vŐƐƖѵƑőf-;@"r;1hŐƑƏƐƒőĺ(-uvbm-bm;mu-mu|-f-
h-rmhbঞѴ-m lombroѴbv|-lbv;vv- f- Ѵ--7m h;_b࢜lbv;vv࢜ _oh|-
|;Ѵ;-hvb omoѴѴ| foѵƏŊѴѴ|- Ѵ࢜_ঞ;m |-mvh-Ѵ-bm;m-m;_Ѵ |oblbv-
|obm;;mĺ;_Ѵbml;m;|;Ѵl࢜| h-|ঞѴof;m h;_b࢜lbv;;m o-| Ѵ;bmm;;|
l--bѴl-Ѵ|-lक़vvol-Ѵ-bvbbmh-rmh;b_bmĺ
 Ѵbmlr࢜ubv|क़m Ѵ--|m f- Ѵbbhhlbv;;m Ѵbb࢜| |;;l-| o-|
Ѵom|;;Ѵ|--mlombঞ;|;bvb࢜ĺuhhb|;_|ubm o_;ѴѴ- -b_; Ѵbb hbbm|;࢜vঞ
llĺlr࢜ubv|क़rvhoѴo]b--mķr-Ѵ;Ѵlo|obѴmv;h࢜ |;u;vঞ;|;bvbbmĺ
bbhh;;v;;m v;h࢜ h;_om olbm-bvhvbbm f-l-_7oѴѴbvhvbbm om -_-
o|;|-mvvbmf-hou;o]u-C-m-Ѵ-ѴѴ-ĺb_;-o-|||hbm;;|llĺ"1_bѴѴ;uf-
!0b7]; ŐƑƏƐƓőĺ$-mvvbf-|ķ hou;o]u-C| f-lom;|l| Ѵbbhhf-| |;h;࢜|
|࢜|࢜|क़|࢜r࢜bb࢜bmh࢜|࢜mmक़vv࢜ĺ$࢜|࢜h-bhh;-ov--lbv|-;boѴ;hbufob-
|;ķ--mvb|࢜omv--|-bvv-vou--m-Ѵ-mov--fbѴ|-ĺŞbbmmov|vh;_oѴ-
Ѵbvb-l;m;|;Ѵlb࢜ f-hou;o]u-Cv|-ov--lbv|-ho_|--mombbl;ovbm-
oblbv|m|lक़vr;ubm|;bv;m|-b7;h;m|࢜mѴhoroѴ;ѴѴ-Ş1.
Taustaa
$;u;vom	;lohv;mlh--m;mm;mh-bhh;-|oblbm|-hh࢜ĺŞ$;u;-
7;m hoh;lhv;;m Ѵbb࢜| lक़v lr࢜ubv|क़ķ vovb--Ѵbvvķ ov-ѴѴbv|-
lbm;m f- hoh;lv -|omolb-v|-Şĺ2 $;u;7;m lo7ov|lbv;;m om
h-hvb-_-vঞ;ubѴ-bv|-m࢜hक़hѴl--Ĺomhohv;;mm-Ѵ|-;_h࢜bvv|࢜ Ŋ;Ѵb
ho;|v|-_bmobmmbv|- f-|;u;;m࢜v࢜bѴlbv;v|࢜Ŋ-b-v|-v-bu-7;m
_ob|-lbv;v|-ĺ|;mu-b|v;lv|-bmbķ_bmobmঞhbmubbrr;Ѵ࢜l࢜m|--
obv|-f-oѴov_|;bv|-ķf-v;rb|࢜࢜foh-r࢜b࢜_-mhhb-7;ѴѴ;;mĺ
 +hvbl;uhb࢜bllbv|࢜h-mv-m|;u;7;ѴѴbvbv|࢜om];Ѵlbv|-l--v-
v-ll;omѴb_-vķfomh-|-v|-ѴѴ-om|क़Ŋf--uhbѴbbhmm-m࢜_;m|lb-
nen 3ĺŞ-mv-m|;u;࢜_h--fohhohuoombvb-ķ|-ul-olb-|-|;f-
f-_࢜bubक़b|࢜ķh|;m-v|l- f--ѴѴ;u]b-ķ7b-0;|;vķ voѴbv|ov-bu-7;|ķl;|--
0oѴbm;m obu;_|l࢜ķ v7࢜mŊ f- ;ubvomb|-7b|ķ vक़r࢜ķ m;uoѴo]bv;|
v-bu-7;|f-lb;Ѵ;m|;u;v_࢜bubक़|Ş4ĺ&vb;m||hblv|Ѵov|;mlh--m
-uvbmhbmhovh;|hv;ѴѴ--b|oomѴommomlr࢜ubv|क़क़momvubl;uhb|v
m࢜b7;m;_h࢜bvvv࢜5 6ĺ&ѴhobѴml;uhb|vvol-Ѵ-bv;vv-h-mv-m|;u;-
7;m;7bv|࢜lbv;vv࢜obvbbvh-v--ĺ
 ;_Ѵmvঞ||;ŐƑƏƐѶő_ol---ķ;࢜ŞѶƏruov;mমbmv--hh-
|;u;vubbrrlr࢜ubv|क़mf-h࢜࢜|lbv;m|;hbfक़bv|࢜Ş7f-;࢜hѴѴ-hbm
om|;u;|;mv࢜ѴѴ࢜rb|࢜lbv;ѴѴ;;ubѴ-bv;||-ur;;|8ĺ-rmhbvmmb;Ѵ
m࢜_7࢜࢜m_࢜h;vh;bv;lr࢜m࢜h;bmom-Şrobv|--;v|;b|࢜|;u;7;mঞ;Ѵ|࢜Şķ
h|;m;_Ѵmvঞ||;-vb-mbѴl-bv;;ĺ$_-Ѵ;uf-"mv|;bmŐƑƏƏƖőhouov|--
-|ľ|rr-v|;mĿŐm7];ől;uhb|v|࢜Ĺv;lb|;m-vb-|o-||-ufoѴѴ-v;h࢜
v;ķlb|;mh-mvv-b_lbv;|f-;u|-bv;|mbb_bmv_|-|-|ķob-|hbmb;7࢜
-Ѵbm|of-vbѴѴ;ubѴѴ;ĺ
 Ş"ol-Ѵ-bvbv|- mobm ѵƖ ruov;mম- -v h-rmhbl-bvbѴѴ-
-Ѵ;bѴѴ-Ş9ĺoѴbbh;h-rmh;b_bmv;h࢜_7vhm|-u-h;m|;;m|;_ov-
|-lbm;mѴo-|ঞbbv|lbvr-bm;b|-h;vhhvbbmĺ&vb--vbm-Ѵ;b|-u-h;m-
m;|--mķ-m_of-|࢜7;mm;|࢜࢜mf-7bv|;|--mŊv-l-ѴѴ-ѴhoঞѴ-Ѵ;;mv࢜
h-;m|ĺ$࢜ѴѴक़bmv;mѴ--7m|Ѵ;;r-u-m|-f-buhbv|v-uom|;_ov|-ĺ
 -rmhbvmmb;Ѵvv-l|ohv;|o-|v_|;;ѴѴbv;m_b|-b|-f-
-bh|hv;|rb|h࢜h;v|obvb-ĺ "ol-Ѵ-bv|-rb|h࢜Ѵঞ-|of--u|;mu-h;mm;|-
|-h-|ঞѴ--7bv|;|--mlombmr-bhobmf-Ѵ-mhѴh-f-rक़u࢜bѴ࢜vovb-
-hvbĺ |oѴbbh;m|;;m ঞѴ-- h-;mm;-;vv- h-7bѴѴ; v---- bѴl;v|࢜
vb- buhbv|࢜|lbv;m ho_ঞ-ĺ Ѵl-v|oml|ov|- _b7-v|-b;m |oblb;m
Ѵbv࢜hvb h࢜࢜mm;࢜ v----| -_7b-- -|oѴbbh;m|;;vv࢜ b|v;vv࢜࢜m-
hbm |-r-_|-|l|ohv;|ķ h|;m_|;bvh࢜क़bv|;m f- b|v;o_f-|b;m
-|of;mѴbv࢜࢜m|lbm;mĺ
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$࢜vv࢜|क़vv࢜Ѵo--Ѵbbh;࢜h࢜vb|;ѴѴ࢜࢜mhvbѴक़mķѴbbhh-mhohbf-mm࢜hक़-
hѴl-v|-ĺolbom h;vh;ѴѴ࢜ om mbl;mol--m |;h;lbm;mĹlb|࢜ Ѵbbhh-
;vv-|-r-_|ķlbhvbb_lbm;m_-h;|Ѵbbhh;;v;;mf-lb|࢜|;h;lbv;v|࢜
v--ĺ bbhhlbm;m f- |-mvvblbm;m m࢜_7࢜࢜m ;mm;m h-bhh;- -r--Ŋ-f-m
b;;;m࢜ f- b|v;bѴl-bvm h;bmom-ĺ ࢜bm |-mvvbm h࢜vb|v Ѵbbhh;;v|࢜ om
lom;Ѵ|-ovbm vo;ѴѴ;-bvv-lb_bmhbm-r--m Ѵbbhhlbv;mlo|ob_bm
Ѵhom-ķh|;mr-uhouķvh;b-vķ|-b1_bf-*Ŋrक़u࢜bѴĺ;ubm|;;m࢜ķ
|-b|;;ѴѴbv;m-|-bbb_|;;ѴѴbv;m࢜;vb|hv;m࢜v;h࢜o_f-m-_-uu-v|hv;m-
|-mvvbf-Ѵbbhm|-f࢜࢜࢜||࢜vv࢜|क़vv࢜h࢜vb;ѴmѴhoroѴ;ѴѴ;ĺ
 "1_bѴѴ;ubm f- !0b7];m ŐƑƏƐƓő lh--m Şhou;o]u-C-| ob7--m
m࢜_7࢜ruov;vv;bm-ķ foh- vb|o-|ķr-m;-| Ѵbbhh;;ѴѴ; f-l--|ov-Ѵ-
Ѵbv|f-m Ѵbbh;-bvঞbm r;uv|-- _;uhh࢜ f- ll࢜uuv|࢜ Ѵbbhh;;v|࢜ f-
r-bh-v|-Şĺou;o]u-Cvb-h࢜|࢜m|क़f࢜ob7--mm࢜_7࢜"1_bѴѴ;ubm f-!0b7-
];mlh--ml-ѴѴ-hbmhbm-uvbm-bv;m|-mvvbmr-ubvv-ĺ10  
Tanssin näkökulma
;vh;bv;hvb;vbl;uhbhvbom|࢜vv࢜|क़vv࢜u-f-|-mvvbķ foh--Ѵmr;ubm
bmvrbuob-b_;;m||hblbv;;mĺ$-mvvbѴѴ-omѴbbhh;;mѴbv࢜hvbv;b|-lb|-hbm
l-bv;l-Ŋ-uhhb|;_|ubmh-mvv-_|;bvb࢜vbb_;m Ѵbbb࢜rbbu|;b|࢜ķh|;m
u|lbķlr࢜ubv|क़m-bvঞlbm;mf-hom|-hঞ|obv;;mb_lbv;;mĺ$࢜vv࢜|क़vv࢜
h࢜|;࢜࢜|-mvvbm|;oub-Ѵbbrb|h࢜Ѵঞmh|-mvvbbmķfoѴѴ;om|rbѴѴbv|࢜
|-b|;b7;m࢜Ѵbv|;m u-f-Ŋ-b|of;mѴb࢜lbm;mĺ Şh|-mvvbvv-r-bmo-|
v;bm|;hmbv;mbu|ovb|;;ঞmvbf--m|;ohv;mvbv࢜Ѵ|क़f-ruhblvѴक़|࢜࢜
_࢜vb-|-rof-bѴl;m|࢜࢜b_lbvh;_omѴbbh;Ŋf-bѴl-bvobl--Ş11ĺŞh-
|-mvvb |-uh-v|;Ѵ;; b_lbv|࢜ f- b_lbvh;_om Ѵbbh;࢜ Ѵ--f-Ŋ-Ѵ-bv;vঞĺ "bb_;m
hѴh-bh;mѴ-bm;m b_lbv;m|o-l- Ѵbbh;Ş12ĺ$;uo"--ubm;m ŐƑƏƐѶő
houov|--hbmķ;࢜-bhh- |-mvvbmom |;ulbm࢜h-bhbѴѴ;"bvŊr-vঞѴѴbm Ѵ-bѴѴ-
|ķv;h࢜vb࢜࢜|o7;ѴѴbv7;vv-Ѵhbvb-;ub|Ѵ;f࢜h࢜vb|;ѴѴ࢜u|lb࢜f-
Ѵbbh;࢜13 . 
 $-mvvbhbbmmbr-bhh--mŊ|-b࢜_bm|࢜࢜mѴ--v|hv;m;Ѵ;l;m|-
|;b_bmĺ Ş$-mvvb|;ov|- ;b v;ѴѴ-bv;m--m ob vbbu|࢜࢜ r-bh-v|- |obv;;mŞ 14. 
1.1  Luova liike
$-mvvbѴѴ-ob7--mlक़v|o7-;vbbmvb-roѴb--uhbv;v|-;Ѵbmlr࢜ubv-
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1.2 Kehon kokonaisvaltainen rooli
Keho kaikkialla mukana 
;b7࢜m ob7--m m࢜_7࢜ h-m|--m h-bhhb- hoh;lb-ll; r-bhŊ
hof-h;_ovv-lh-m-ll;23ĺ-ѴѴ-vl--mŐƑƏƐѵőlh--mh;_oѴŊ
Ѵbm;m -bh|v om ;uo-l-|om ov- -uhhb|;_|ubm hoh;lbv|-ķ
-uhhb|;_|ub-|Ѵhb|--mh;_omf-ľ|oblbmm-mѴr-hv;mĿh--ĺ
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Ѵh;lbv;v|-ķ-u-v|oblbv;v|-ķmhhlbv;v|-ķ bmঞblbv|࢜-h|;bv|-
ŋ;bbv--Ѵbvbv|-;Ѵ;l;m|;bv|࢜ĺŞ24
 !-h;mmv|-ŞѴ࢜_;v||࢜࢜mķv;mh-mvv-oѴѴ--mh-vohh-bmķ
vb|࢜v_|;|;|--mulbbv;;mķv;mѴ࢜rbѴbbh|--mf-v;om;_|om-
lbѴѴ;-vbobѴѴ;ĺŒĺĺĺœuhhb|;_|ubvmm࢜࢜ķvm|--f-ou]-mbvob
h࢜࢜|lbv|࢜f-Ѵbbh;࢜ĺŞ25
 _lbv;m_--bmmobmঞhhr;uv|-Ѵhf--mѴommovv-
Ѵbbhhlbv;;m Ŋ h;_om Ѵbbhh;;v;;m Ő-ѴѴ-vl-- ƑƏƐƕőĺ ombѴѴ-
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v;m|-r-f--_ঞ-bh--r-bhh-hoh;lhvbbll;ĺƑѵ

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क़b࢜࢜lb|--bv|;f-ĺ
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|-mv- f- |-v|-mv-ķ |࢜v|࢜ Ѵ࢜_|;; lohh-|l--m Ѵbbh;hohom-bvh-
vb-ķ |;ohv;m ľ--hhovb-Ŀĺou;o]u-C-m7u-l-|u]b-lo|o|r-Ѵfom
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1.3  Rytmi, hierarkia, juoni
foѴѴobm;vbbm|f࢜|v---||o7-lh--mol-mr;uvoom-mķ_;|h;mCbѴbhv;m
ŋfoѴѴobm_;|m|;-|oѴ;-mv-;Ѵovv-ĺ30 
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lh--m ll࢜u|࢜࢜ -v|--mo-lbv|- f- ;m;u]b-m ঞ_;࢜ Ŋ rb|࢜࢜ oѴѴ-
;ubѴ-bvb-oѴl;f-ĺ-u7b-mŐƑƏƐѶőlh--mlvbbhbmo_;ѴѴ- bm|;mvb-
|;;মbmv--7--m-b_|;Ѵ-vbfob-l-ѴѴ-;ubho_|-hvbbm;ubl࢜࢜u࢜;vbbm-
|fb࢜ĺ$࢜vv࢜ho_|--mov;-|;vbbm_b;u-uhb-|ķfobvv-om"--ubv;mŐƑƏƐѶő
lh--mhv;-Ѵbmmobv|-ĺo_|-hv;|o-|hbmr࢜࢜Ŋf-vbѴ-v;b|- - 
h-bhhb;b࢜|oboѴѴ-r࢜࢜Ѵ-v;b|-ĺ!_l࢜vv࢜foh-bm;mom_|࢜l;uhb࢜࢜ķ
l- vooѴof;m vbf--m |-mvvbfob|- f-_;|hb࢜ob houov|--lक़v-ѴobѴѴ-ķ
jolloin -Ѵovmmb;Ѵm l;uhb|v h-v--ĺ "--ubm;m rb|࢜࢜ |࢜uh;࢜m࢜
lb|-hbm -uhhb|;_|ombvb- rbbu|;b|࢜ķ h|;m rhvmmb;Ѵ-ĺ bb7;m
|;_|࢜࢜ om hom|ub0ob7- b;Ѵ࢜ r;uv-f-|v|- Ŋ |o7- ࢜u;f࢜ķ |-vof-ķ
=u;h;mvv;f࢜. 32 
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1.4  Aistit, havainnot, motivaatio
$;uo "--ubv;m ŐƑƏƐѶ-ő lh--m b_lbm;m rv| Ѵbbhh;;m h-- Ѵक़|࢜-
l࢜࢜m b|v;v|࢜࢜m ;ub -b_|;b|-ķ _;u࢜࢜l࢜࢜m ঞ;࢜ _;uhh࢜ķ Ѵ࢜vm࢜-
oѴo-ķ-obl-f-_;u;bѴѴ࢜oѴo-ĺ࢜mh-bѴ;;ķhbmh-Ѵbbh;---h;_o-
ƒѵƏ-v|;;m Ѵ࢜vm࢜oѴoomķll࢜uuhv;;mķ_--bmmoblbv;;m f-_olbob-
lbv;;mĺu-m1bv-u7b- ŐƑƏƐѶő h;u|ooķ hbmh-lhѴ-hbbѴѴ࢜ |-b Ѵom-
movv-;r࢜|-v-bm;m-Ѵv|----rb|࢜l࢜࢜mh;_o-_;u;bѴѴ࢜ĺoѴ;ll-|
hoh;-|ķ;࢜h;_oঞ;|obvv-_bv|--ঞ;|obv-lक़vlr࢜ubv|क़v|࢜ĺ
-u7b-ŐƑƏƐѶőh--hoh;lhvb-vbb|࢜ķhbmh-u_l࢜vv࢜rb|࢜࢜m࢜h;l࢜|-
|࢜hbm-bvঞ-ķlbvv࢜l|o-|Ŋv-l-r-ubmh-mvv-|-mvvb-;vv-ĺ
 h|obv;m-bvঞlbv;;mѴbbhh;;mh---v"--ubv;mŐƑƏƐѶ0ő
lh--ml;bvv࢜h-bhbvv-ĺmol-ll࢜uuvh;_ov|-Ѵbv࢜࢜m|ķh-v--
-|lक़v_;uhhvf-Ѵ;bm;m|;Ѵb-bvv|obvb-ho_|--mĺ$;hmbbh-vv--m
_࢜m h࢜࢜࢜ ľ|;Ѵb--m b_omĿ m࢜h;lv|࢜ķ fovv- _-;|--mol--rovbঞbb-
v;ѴѴ-;m;u]b-ѴѴ-Ѵ-7--u;v;rঞbbv࢜ĺ;u࢜࢜l࢜ѴѴ࢜b|v;࢜࢜mm࢜bmob
Ѵक़|࢜࢜ h-m;-ķ 7u-l-ঞbbhh-- v;h࢜-v||-lr࢜ubv|क़v|࢜࢜mĺ mm;m
h-bhh;-v--hm-f-|v|;m࢜Ѵb࢜lbv;;mbѴl-mv-mof-ķorrbbѴh;l--m
h;_omhb;Ѵ|࢜ĺ"--ubm;mm࢜h;;vbbvѴbbhh;;mobl--u-m-ķh-m--m-|obv|;m
h-mvv-oѴ;lbv;;mĺ33 
 ;_om -bv|;bѴѴ- _--bmmob7| lbv|o| o-| lक़v |࢜uh;࢜
|क़h-Ѵ|-mvvbvv-ĺ"--ubm;mŐƑƏƐѶ0őh--|obv|-vঞbmvrbuob|-mv-f-
_-h;|-mv-l;|vb;mķl;u;mf-o7;m-bhof;m࢜࢜u;ѴѴ;ĺ࢜mh--|࢜|࢜
|-u;-l;uhbhvbѴommomoblbv|-ķľfob|-hѴf;--lh-m--mĿĺ"1_bѴѴ;uf-
!0b7];ŐƑƏƐƓőh-bѴ;-|ķhbmh-Şlr࢜ubv|क़|-bঞ;|mr-bh-moѴov_-
|;;||oblb-|r-uhou--f-ѴѴ;hbmr-u|m;ubm-Şķf-;7;ѴѴ;;m;ub|bv;m࢜ঞѴ-b-
v|;m-34ĺ m];Ѵbm ŐƑƏƐƓő lh--m m࢜b|࢜ l-_7oѴѴbvhvb- |-ufo|
;vbl;uhbhvb hbbr;࢜lbv;;mķ romm-_|-lbv;;mķ r7o-|lbv;;m tai 
b|v;mv࢜Ѵक़v;|࢜lbv;;m35 .
 +lr࢜ubv|क़ -bh--lक़v vou--m h;_oomķ -u7b-m ŐƑƏƐѶő
lh--m;vbl;uhbhvb Ѵ࢜lrक़ঞѴ-mh--Ѵb_-v|;mѴ࢜lr;m;lbv;;mĺ-u-
7b-m࢜h;;Ѵhom-Ѵbbhhlbv;vv-vbv࢜ঞѴ--mm࢜_7;m;uom-lक़vrb7;ll࢜|
;|࢜bv7;|f-ঞ;|mѴ-bv;mr࢜࢜l࢜࢜u࢜ķlbh࢜|oѴbbhhlbv;;m;vbl;uhbhvb
;ubѴ-bv;mh࢜;Ѵu|lbmĺ
Arkkitehtuurin tuntuma
bvঞ|f-o|;ѴѴ--mv;bmbb|;;mr;uv-bvঞbmĹm࢜hक़ķhѴoķ_-fķ
l-h f- |m|o-bvঞĺ uhhb|;_|ombm;m vmmb;Ѵ r-bmo
rb|h࢜Ѵঞm࢜hक़-bvঞѴѴ-_--b-bbm-vbob_bmķѴho-vmĺ Ş"bѴl࢜Ŋ
h;vh;bvv;boѴ;u-h;mmv|-b|;;vv-hovh--moѴѴ|v;Ѵ;lr࢜࢜
hbmbbl;bv;mbb7;mhll;m;mo7;m-f-ѴѴ--uhhb|;_|ubŊ
|Ѵb;m|-ob|;ѴѴ;vv-;ub|bv;m_olbo|-_;u࢜࢜࢜࢜f-lbvŊ
|;---bv--Ѵbv|-lb;Ѵbh--Şƒѵĺ$o7;ѴѴbv7;vv-h-rmhb
ll࢜uu;|࢜࢜mhb|;mhbmh;_oѴѴbv;m-hoh;lhv;m-Ĺhovh;|hŊ
v;mķhom|-hঞmf--vh;Ѵ|;m-ѴѴ-ĺƒƕ
 ;ubm|;bv;mh-uh;-m-bvঞf-o;ѴmѴhoroѴ;ѴѴ-o-|
llĺѴbbh;Ŋf-|-v-r-bmo-bvঞv;h࢜-v;m|o-bvঞĺ;o-|vu;Ѵ|-
ovbmঞ;7ov|-l-olb-ķl-Ѵbbhhlbv;mķh;_om_-ѴѴbmm-mf-
vovb--Ѵbv;mouo-bh|hv;mh-mm-Ѵ|-oѴ;;ѴѴbvb-ĺ38
 -ѴѴ-vl--m ŐƑƏƐѵő lh--m Şb_o |Ѵhb|v;; l-|;ubŊ
--Ѵbm |;hv|ub-ķ r-bmo-ķ ঞ_;࢜ f- Ѵ࢜lrक़ঞѴ--Şĺ࢜mm࢜h;;
|m|o-bvঞmѴbmhb࢜࢜ml;b|࢜-bh--mf-r;ubm|;;v;;mĺ39uhhbŊ
|;_|ombv;v|-hoh;lhv;v|-hbmlbvঞmķmh_;|h;mf-lb;ѴbŊ
hb|hv;m ouo;Ѵ |;h;࢜| mbbm lomb|-vobv;m Ő-ѴѴ-vŊ
l--ƑƏƐƕőĺ Şomb-bvঞv;vঞho;||r-bh-|r-bm-|lh--m
ulbbmlbvঞbmķ m; v---| rovbঞbbv;mķ rb|h࢜h;v|obv;m f-
mov|-Ѵ]bv;m|mm;-u-hv;mŞ40ĺ-ѴѴ-vl--m ŐƑƏƐѵőlh--m
-uhhb|;_|ubob7--mm࢜_7࢜lक़vh;_of;m࢜Ѵbv;m࢜b;vঞmŊ
|࢜m࢜ĺ$क़vv࢜|o|;|m|ঞѴ-r;bѴ--vmmb;Ѵbf-m|m|;lhŊ
vb- hohbf--m h;_om h--ķ l-_7oѴѴbv;vঞ for- ovbv-|of-
lक़_;llbmĺ41
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om|-hঞ |obv;;m b_lbv;;m om |-b|oѴ-fbĺ |;m |-mvvbvv-hbmķ ;Ѵ࢜l࢜vv࢜
b_lbv|;m࢜Ѵbv;|ঞѴ-m|;;|o-|hbmho_|-hvb-Ĺmbbvv࢜_7bv|࢜|fovhv
;mm-Ѵ|-Ŋ-u--l-ol-vঞhbm b_lbv|;m |-v|-|ķ |m|;;| f- lr࢜ubv|क़m
oѴov_|;;|ĺb;m;|hbm;Ѵ;;| f- bѴl;;|ob-|b;7࢜ঞѴ-mm;-vm|--m
|-b|obv;;mĺ
 $-mvvbomlक़vbѴl-bvmf-ouo-bh|hv;m࢜Ѵbm;42 ĺh-
|-mvvbvv- _-;|--m _;mhbѴक़ho_|-bv|-ķ l-_7oѴѴbv;vঞ |o||v|-hbm robh-
h;---|-r--Ѵbbhh-ķllĺ$;uo"--ubm;molr-mmŐƑƏƐƔő|;ohv;vv-
our_;7ĺ -|ঞѴ-vv-hbm ;ub b_lbvbѴѴ; ;ubѴ-bv;| |--| |m|-| ||bl-
lbѴ|-ķ _oh;Ѵ;bllbѴ|- f- _;ѴrobllbѴ|-ĺoulb| f-r-bh-mh࢜|࢜m-
mक़||ovbmu-f---|r-Ѵfomhbmvb|࢜ķlbh࢜ঞѴ-m|;;vv-ѴorѴ|-|m|Ѵom-
|;-Ѵ|-ĺ ;_om h࢜|क़ѴѴ࢜ ob7--m lक़v _;u࢜࢜࢜ _olbo|- f- ;vb|;ѴѴ࢜
|-b|of-|-bhvbmh;u|-bv;vঞo--ঞѴ--_-Ѵ|mĺ"--ubm;mŐƑƏƐѶ-őh--
b_lbv|;m ࢜Ѵbv;m b;vঞmm࢜m u;vomobmmbm oѴ;-m _|;bvhmm-vv-ll;
Ѵ-bl;-|-ķ vbѴѴ࢜;ll;-hঞob b|v;࢜ll;lѴѴ- |-obmhbmr_l-ѴѴ-ĺ
-u7b-m ŐƑƏƐѶő lh--m |-mvvb or;-- o-l--m l| _olboomķ
oѴ;l--mѴ࢜vm࢜|obvbѴѴ;f-ঞ;7ov|-l--mķ;࢜f-;|--mv-l--ঞѴ--. 
 "--ubm;m ŐƑƏƐѶ-ő m࢜h;; Ѵbbhh;;m h;bmom- h;vhv|;ѴѴ-ķ oѴѴ-
vblѴ|--mbvv-Ѵbbhh;;vv࢜l--bѴl-mf-lr࢜uक़b࢜m_|;bvhmm-mh-mvv-ĺ
vb|hv;vv࢜hom|-hঞom_࢜m;mlh--mv--_-m-|-mvvbfob7;mu;-]ob-
7;vv-|obvbbmv-f-ঞѴ-mhoov|-ubbrr;mlक़vѴ;bvक़mh-mvv-ĺbbh;o--
lक़v _bm hom|-hঞ-lr࢜ubv|क़m Ѵ--|m f- rbbu|;bvbbmĺ -uhou om
|࢜|࢜lb|࢜h;vh;bvbllbmĺm];Ѵbb--r-uhou--f-)bѴѴb-lv;ѴѴ;;mķfoh-
h;u|ooķ;࢜_࢜m;ѴѴ;ľѴĽ-u|77;rѴ-1;l;m|Ŀomhbmu-h;mmv|;m|;u;_-
ঞlbv|࢜ĺ- v-lobm_࢜m;ѴѴ; fomhmlmr-uhou--f-m Ѵbbhh;;mh-|v;-
Ѵ;lbm;momhbmv;u-bvb|࢜l࢜m7b-Ѵo]b-u-h;mmhv;mh-mvv-ĺm];Ѵbm
lh--mlb;Ѵ;vv࢜h࢜|ouor_;Ѵom_|࢜r-Ѵfomov-r-uhoub-hbm
b|v; |;h;lbm;mĺ -uhoubvv- lr࢜ubv|क़ ;vbbm| bh࢜࢜m hbm Şv|࢜࢜m࢜ķ
_--v|-f-m- f- h-mvv-r;Ѵ--f-m-Ş Œĺĺĺœ Ş--;mh;_om f-lb;Ѵ;mu-fof;m
;|vblbv;vv࢜Ş. 43
1.5 – Kohtaukset ja kontakti
Ihmisläheinen kaupunkisuunnittelu 
Ş-rmhb;mb_l;r;uv|=vbv;ѴѴ;hom|-hঞѴѴ;ķvbѴѴ;ķ;࢜
oѴ;ll; h;_obm;ll; v-l-ѴѴ- h-7ѴѴ-ķ v-l-vv- h-r-vv-ķ
v-l-vv- hѴhm;ovv- f- v-l-vv- rbv|ovv-Ş 44  ĺ -bh-|ķ
fobvv-lb|-b_lbvb࢜omķho;|--mѴ;;mv࢜lb|-|u-ѴѴbv;lŊ
l-hvb45ĺक़v-bh;;|f-b7;-|Ŋh|;mloঞŊ|-u-|
h-7ѴѴ-b_lbv;Ѵ|࢜|obv;ѴѴ;ĺ
 -rmhbvmmb;Ѵvv- ;_Ѵ ŐƐƖѶƕő mblb|Ŋ
|࢜࢜ _oh;Ѵ;b- lr࢜ubv|क़m u-|h-bvf- hvbmh;u|-bv;vঞ
h|vbhvbŐbmb|-ঞomvőƓѵĺŞ+hvbmh;u|-bm;mķl-_࢜fѴhbŊ
v;mh-rmhbঞѴ-mѴ--7mlb-ubomv;ķr-ѴfomhoঞѴ--h࢜|;Ŋ
|࢜࢜mŞƓƕĺv;omlक़vlb|ob|hv;v|-ĺ;_ѴŐƑƏƐѶőommov|-Ŋ
m| ;vbbm homhu;;মvb- ;|࢜bvhvb࢜ķ fobv|- b_lbm;m hh;m;;
_--b|v;l--m|obvb-ĹѴbb-m࢜Ѵf࢜h-|ঞѴ-v----hbm-bh;--
bu;࢜࢜ h-rmhb;Ѵ࢜l࢜࢜ķ hovh- h-h-m- oѴ;bbm b_lbvbbm om
Ѵbb-m_-mh-Ѵ-o--hom|-hঞ-48ĺ

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Sanoma ja merkitys 
uhhb|;_|ubm |-obm |-mvvb om b;vঞm|࢜࢜ b_lbv;Ѵ|࢜ |obv;ѴѴ;ĺ -u-
7b- ŐƑƏƐѶő m࢜h;; rb|h࢜m _-ufob;Ѵm f࢜Ѵh;;m ;vb|;|m |-mvvbm |m|-
-mf_Ѵ--Ѵ|-ŋvbѴ|࢜ķ;࢜r࢜࢜vbvb-m|-l--mѴ-_f-mĺvbbm|;vv࢜࢜m|-mv-
vbf--m|--hbmb|v;v|࢜࢜m-bm-fo|-bmѴ;bvक़ѴѴ;ŋѴ-bm--|-b|---f-|m|;--
h;_o--m |obv;ѴѴ; |m|;b7;m |-b ll࢜uuhv;m hoh;lbv|- -u|;mĺ $ohb
|-mvvb;vv-h-bhhb;m;u]b-;boѴ;|-mvvbf-mol-m|m|;;mbѴl-bv-Ĺ;m;u-
]b--lक़v;vb|;|࢜࢜mķ;vblĺѴbbhh;;mu|lbѴѴ࢜49ĺv-Ѵ|--mѴbbh;omhb|;m-
hbm lक़v |-mvvbf-m olb;m -f-|v|;m |क़v|࢜lbv|࢜ĺ $-mvvbf-| mov|--|
v;bm ;vbbm _bmhbm -0v|u-h|;f- |;;lof- ŋ obh;-v|--m for- |;oubob|-
ŋ Ѵbbhh;;m h--ĺ $-mvvb hѴf;-- Ѵ;;mv࢜ lh-m--m lक़v fomhbm-
Ѵ-bv|-b;vঞ࢜ĺ$--v| f-_om;m ŐƑƏƏƕőlbv|--|ķ ;;b mh|-mv-
vbvv-Ş|-mvvbѴbbhh;bѴѴ࢜;bhb|;mh--moѴ;oѴ;l-vv-Ѵ;bvr࢜|;b࢜|-b|-uhhof-
hb;Ѵ;;m;uu--bvv-oѴ;b-l;uhb|hvb࢜ŞĺŒĺĺĺœŞbbmr࢜|-mvvbmf-Ѵbbhh;;m
࢜Ѵb࢜l࢜|b;vঞ|f-v-mol-|lo|o|-|ķ;Ѵ࢜࢜|f-lm|-|;vb|vŊ
f-ঞѴ-mm;ho_|-bv;vঞhmhbmh-|vof-mlb;Ѵ;vv࢜Ş50$࢜l࢜omh;bmoķfoѴѴ-
|-b7;bvh;Ѵlbv|࢜l--Ѵ-hvbbmr_;Ѵ;;b_lbv|࢜bѴobvv-f-vubvv-ĺm_b-
lbѴѴbm;m bѴl-bvob7--mm࢜_7࢜_|;m࢜|-r-m-|-v-r-bmo--lb;Ѵ;m-
|;u;࢜. 
Normit ja pelko – turvallisuus ja vapaus 
$-mvvb|oѴbbhhlbv;;m-r--hoh;bѴ;lbv;mf-_;b࢜|lbv;m-ѴѴ-ĺ
"-l-ѴѴ- |-mvvbbm ;b u_7|࢜ķ ;ѴѴ;b |mm; oѴ;-mv- |u-vv-ķ ubb࢜࢜m
vof-m- 51ĺm]Ѵ-m7bmf-"blombmŐƑƏƐƏőlh--m|-r-_|l-|f-ঞѴ-|ķ
fobvv-b_lbv;|r࢜࢜࢜࢜|Ѵbbhh-ķo-|bѴl-bvf-|u-ѴѴbv7;m|m|;;v|-52. 
"--ubm;mŐƑƏƐѶ0őhoh;;ķ;࢜mh_;|h;vv࢜࢜uvh;|Ѵ-m|-hb-|-mvvbm
Ѵolbv;m_--v|;;m-omv;ķ;࢜Ѵo-ঞѴ-mm;omhbmrb|h࢜Ѵঞvof-u-h;m-
|;b7;m ruh-lbv|-ĺ(-v|- v;m f࢜Ѵh;;m _࢜m;mlh--mv- ho;|--mķ ;࢜
oѴѴ--m|u-vv-f-vh-ѴѴ;|--m-Ѵh--o--|-mvvbѴѴbvb-ubvh;f࢜ĺ53  
 ;bѴѴ࢜omv;bmorb||ķuooѴbbll;vorb-||--|Ѵbbhh-v;h࢜Ѵbbh-
hlbv;;mf-oѴ;lbv;;mѴbb࢜|moulb|ĺom|-h|;bvv--mѴ-l-;Ѵ࢜bl;m࢜
Mitä opimme kaupungeista seuraavaksi?
-rmhb;ll;mou7;v|-fo_|;mh-rmhbঞѴ-mvmmb|Ŋ
|;Ѵmr;ubmm;om"ol;vv-_;bhhof-h-rmhb;mmor;-v|-
h-vv|- f- -ѴѴbmm;bv|- vmmb;Ѵb_-m|;bv|- fo_|;m
r;ubmm;h-|h;vbѴ࢜_;vhohom--mƐƖѵƏŋƐƖƕƏŊѴbѴѴ-54ĺ(-v|-
ƑƏƏƏŊѴѴѴ- b_lbv;m lb-h---bm;m h-rmhbঞѴ- f- fѴhbŊ
v;m h-mvv-h࢜lbv;m l;uhb|v om "ol;vv- -Ѵ; m࢜_7࢜
v;Ѵh;࢜vঞ|-ob|;Ѵ|--m-ķf-lक़v|-Ѵo7;ѴѴbv;m--uom-ĺ
 _lbvѴ࢜_;bm;mh-rmhbvmmb;Ѵ fo|u-h;m|-Ŋ
l--m 7;ѴѴ;;m v;-ll-m ovbhll;m;m orr;f-ĺ ;_Ѵ
ŐƑƏƐѶő h-- Ѵ࢜_;v|lbv|-r-- vou-vঞĹ ľov vmmb;ѴbŊ
fob|-r|࢜bvb;_7obm|-_7obm࢜_;m|࢜l࢜࢜mh-rmhb;Ѵ࢜l࢜m
l࢜࢜u࢜࢜ f- b_lbv|;m_-Ѵ-ѴhobѴѴ-h-rm]bѴѴ-ķ vbb_;m |vhbm
Ѵक़|bvb |;_ohh--lr-- h;bmo-Ѵbhobl-- hbm lo7;umbvlbm
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1.6 – Flow ja kokemukset
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m;mb|v;_-Ѵ--|;_7࢜ĺ&v;bmhv;ombѴl-rbbubmf-lr࢜ubv|क़mѴolb-
v;v|-v;ѴѴ-bv;hvbķ;࢜|m|vbѴ|࢜ķ;࢜omhb-Ѵbbhh-ĺ72 
 Ѵ࢜࢜vv࢜;vb|hv;vv࢜lr࢜ubv|क़vv࢜-b7ovঞ-bvঞ--|hoh;lh-
v;| |;h;࢜| |;ohvbv|- -bm|Ѵ--|bvb-ĺ "--ubv;m ŐƑƏƐѶ-őlh--m;vb|h-
v;;m-bh--|-mvvbm Ѵbv࢜hvb|;-;ubvv--Ѵb;v|;ঞbhh- f-v;ķlb|࢜
lr࢜ubv|क़v|࢜ om -bvঞ-bvv-ķ ;vblĺ Ѵ;bvक़m ࢜࢜m|;m hѴ;lbm;m |-b
|obv;m_;m]b|hv;m|m|;lbm;mĺ
Juhlallisuus
$-mvvb;vb|hvbѴѴ; om |rbѴѴbv|࢜ f_Ѵ-ѴѴbm;mķ r_࢜v|࢜ lbv|-- ঞѴ-ķ
fovv-Ѵ࢜_;vh-bhhbbm_blbѴѴbm;m|m|v-ѴѴb|Ѵ|-ĺ-u7b-mŐƑƏƐѶőlh--m
f_Ѵ-ѴѴbv- |o ;mm;m h-bhh;- r-bhh-ķ fovv- ;vb|;|࢜࢜mĺ ";ķ ;࢜ bvoķ
-obmķ h-mbv ঞѴ- om -Ѵlbv|;Ѵ| Ѵ;bvक़࢜ -u|;mĺ _Ѵ-ѴѴbvv ubbrr
-_-vঞ lक़v Ѵ;bvक़v|࢜ķ foh- oorr;u-vv- saa rh;|- f- m-ম-
fo|-bm;ub|bv|࢜࢜Ѵb-f-ѴѴ-ĺvbbm|fbѴѴ;hv;;vv࢜om-vb-ķfo_omom-Ѵlbv-
|-7rb|h࢜࢜mĺ73 
 "--ubv;m ŐƑƏƐѶ-ő lh--m f_Ѵ-ѴѴbvv om _bm _;mhbѴक़ho_-
|-bv|-ŋh-|vof-mvbѴlbvv࢜f-hoh;lvro_f-vv-ĺoѴѴ;hbmf_Ѵ---oboѴѴ-
_|;;mhohoom|lbm;mĺoѴѴ;hbmv;ķ;࢜omv-|v- Ѵ--v|hv;;m|-b
bvo |;;l-ķ v;Ѵh;࢜ |-ubm-ĺ obѴѴ;hbm f_Ѵ-ѴѴbv- |o b_lbv;m h;_om
-ll-ম|-b|oķv;lb_bm|-b|;bѴbf-rv|h࢜࢜mĺ-_࢜ll࢜v|vķ;࢜|࢜ѴѴ-b-
vb-hbm|m|;b|-ob7--m࢜Ѵb࢜࢜bѴl-mv-mof-ĺohobhoh;-f_Ѵ-ѴѴbv-
7;mķѴbb-m;r࢜bmঞblb7;mķru-l;7;m|-bvu7;mlक़v࢜uv࢜࢜m࢜
f-Ѵo|--m|क़m|࢜࢜m࢜ĺ74  
 ovhv f_Ѵ--|-mvvbѴѴ; |o-|h--mv࢜bѴm;;|rb;;|ķ
;vbl;uhbhvb-m_-oorr;u-|-Ѵoh-ol--Ѵ-hvbm;;mĺ!-h;mm;|mlr࢜-
ubv|क़mh;v|࢜vf-;Ѵ࢜lv|;mbm|;mvbbbvvo-|_|;7;vv࢜|obvbbmv-ĺ
vb-bmf_Ѵ-7;vv-oboѴѴ-hv;lक़v;7;ѴѴ࢜h-|v|-bm|bঞomf-
;Ѵ࢜l࢜m_-Ѵm-r--lbv;v|-ĺ
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࢜;Ѵ|࢜7;mb_-mm;om|-uhh--l-|om;|;m;lbm;mĺob7Ѵbmf-;um-u-
7bmŐƑƏƏƒőlh--m-r-7ll;|-uhh-bѴ;l--mlr࢜ubv|क़࢜ķhmfoh-b-
v;;m -vh;Ѵ;;v;;m ;b |-ub|v; hbbmmb࢜࢜ _olbo|- 75ĺ "r;1h ŐƑƏƐƒő
hoho-- _|;;m h࢜;Ѵ|࢜࢜m lr࢜ubv|क़m rbbu|;;|Ĺ h࢜;Ѵm rb|࢜࢜ oѴѴ-
_क़7ѴѴbv|࢜ķ|u-ѴѴbv|-ķlb;ѴѴ࢜࢜࢜f-lb;Ѵ;mhbbm|obv|-ĺ
 ࢜;Ѵ࢜vovb-mh-rmhbঞѴ-mvmmb;Ѵomov-Ѵ|--mb_lb-
v;m Ѵ-fbmol-bv;mh࢜|क़hv;m;|vblbv|࢜ĺ;_Ѵ ŐƑƏƐƏĹƐƓѵőom|o7;mm|ķ
;࢜ h-|vmmb;Ѵ-bh-- Ѵhom-b;|;m -bh--m ;m;ll࢜m
hbmbѴl-v|o76 ĺ"-lobmv;ķhbmh-r-ѴfomfѴhbvb|-ufo--vof--v;h࢜
r-bhhof-mof--lbv;;mf-bv|lbv;;m|-bl_m=vbv;;m|oblbm|--mķ
_oh;Ѵ;;Ѵohv;;m77ĺ-Ѵ-mhѴhbf-_--mmoblr࢜ubv|क़࢜࢜m|-uh-vঞ
Ѵbbhh;vv--mv_|;;ѴѴbv;m_b|--vঞ78ĺ(bb_|bv࢜hvbhoh;l-vv--mlr࢜ubv-
|क़vv࢜b_lbm;mbbrrb7;lr࢜࢜mhbmoѴbvb࢜Ѵ࢜l࢜|क़m|࢜79ĺ;vh;bv|࢜
om-m;-1o0vbmŐƐƖѵƑő_--bm|oĹŞ-bhh-=vbm;mu-vb|;oѴbvblb|࢜|क़mķ
fubhh--m;b-;ѴѴ--r--;_|obv;vঞv-l-mh-Ѵ|-bv7;v|-f-|obv-
|ov|-|obv;;mŞ80 .
 -|lr࢜ubv|क़omfѴhbv|-ķh-bhbѴѴ;-obm|-81f-h࢜;Ѵh-rm-
]bvv-࢜Ѵ࢜l࢜|क़m|oblbm|ov;h࢜;mvbll࢜bm;m;7;ѴѴ|vlbѴѴ;|oblbm-
noille 82ĺ+_|;bvhmm-ѴѴbv;vঞl;uhb࢜࢜࢜omķ;࢜h࢜;Ѵ࢜f-uu--ѴѴ-
h-rmhbu-h;m|;;ѴѴ- om _|;v Ѵbr-bmoom 83ĺ "r;1h ŐƑƏƐƒő houov|--
f-Ѵ-mhѴhbf-hѴubm |ol---_-- h-|;Ѵ࢜l࢜࢜ķ foh- ommo|;;u-
lक़vhbbm|;bv|क़-Ѵ-ѴѴ-84ĺ-ubv|oŐƑƏƏƓőm࢜h;;f-Ѵ-mhѴvv-lक़vluksus-
-uomĹ -v|-r-bmom Ѵ|࢜hѴѴ࢜bv7;m _|;bvhmm-ѴѴ; f- _࢜ _;hঞv;l-
l࢜hvbh࢜࢜ѴѴ;-uhb;Ѵ࢜l࢜ѴѴ;85ĺ$࢜ѴѴ࢜_;|h;ѴѴ࢜h࢜;Ѵķbv|vh;Ѵf-h-|v;Ѵ
o-|r࢜࢜vv;;|h-rm]bmh࢜࢜lbv;vv࢜b_-mmob|f;mf-_࢜hv࢜b;m
|-rof;mfohhoomĺ!bb࢜࢜|hक़m;Ѵol--mhbbmmov|---h-rmhb-ĵ
1.7 Kävely raivaa tietä
Tanssi - seuraava askel kävelystä 
$-mvvbbm |-ub|--m _-Ѵ- f- _|;࢜ lombѴѴ- -bv|;bѴѴ-ĺ $-mvvb r-ho|-
|-- u;-]obl--m lr࢜ubv|क़m h-mvv-ĺ $Ѵv࢜࢜m lr࢜ubv|क़क़m |-mvvbm om
_-mh-Ѵ-o--h-m|--ĺ
 $--v|f-_om;mŐƑƏƏƕő|o|;--|ķ;࢜|mmbv|--||-mvvbf-m
Ѵbbhh;bvv࢜;m;ll࢜mঞ;|obv-f-h;_omh࢜|क़ml-_7oѴѴbvhvb-hbm
-uhbv;vv-oѴ;lbv;vv-86ĺ-u7b-mhbmŐƑƏƐѶőlh--mh࢜;ѴѴ;vv࢜h࢜|;-
|࢜࢜m࢜_;ll࢜m hoho h;_om ro|;mঞ--Ѵb-ĺ࢜mlbv|-- hb|;mhbmķ
;࢜ foh࢜;Ѵom࢜࢜u;क़l࢜mlombl|h-bv|- |-v-r-bmobѴ- Ŋrb;mbhbm
;uoh;_ovv--bh--Ѵorr|Ѵohv;;mĺ
 $;uo "--ubv;m ŐƑƏƐѶ1ő lh--m Ѵbv࢜࢜l࢜ѴѴ࢜ h࢜;Ѵm |m|;;m
oѴѴ--m fo |-mvvbvv-ĺ vbl;uhbhvb our_;7Ŋ|-mvvb|;ohv;m v;b|v;l࢜m
;mvbll࢜bv|࢜lbmম-oѴbr;Ѵhh࢜࢜h࢜;Ѵ࢜ĺ-u7b-m ŐƑƏƐѶőlh--m
lक़v u|lb ;uo-- |-mvvbm h࢜;Ѵv|࢜ĺ ov Ѵ-b--v;-ll-m _;mhb-
Ѵक़mh࢜;Ѵ;l࢜࢜m;ubu|lbvv࢜ķv;oboѴѴ-foro_f-hou;o]u-C-ѴѴ;ĺbbm
|;_7࢜࢜m;vbl;uhbhvbh-mv-m|-mvv;bvv-ĺक़v|-m]ov|-v-mo|--mķ;࢜
v;omh࢜;Ѵ࢜_-Ѵ-hv;vv-ĺ࢜bvv࢜ |ohblक़vlvbbhhb |Ѵ;;lh--mĺ
$-mvvbѴѴ;omh࢜;Ѵmm࢜_7;mѴ;;mv࢜|rbѴѴbv|࢜h;_b|;Ѵbbh;ķ;vbl;u-
hbhvbh;_omovb;mѴbbh-lbm;m;ubvmঞbmhbmѴommov|--m|-bѴbbh-
h;;m|;h;lbm;m|--ѴѴbv|-rb;m;ll࢜hvb|-bvu;ll-hvbĺ87 
 -bh;mh-bhhb--m |-mvvbob7--mm࢜_7࢜ ubhh--lr-m-ķ7;ѴѴ;
-obl;lr-m-f-|;u;7;ѴѴ;lombroѴbv;lr-m-|-r-m-Ѵbbhh-ঞѴ-vv-ĺ
$-mvvbf-h࢜;Ѵo-||obv|;mv-r-ubŊ|-mvvbm࢜bv|࢜_;|h;ѴѴbv;lrbķbm|;m-
vbbbv;lrbf-ঞ;|obv---ঞ-lrbĺ
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STRATEGIA 
JA KEINOT
  
_;vv-hoѴl;h;vh;bvbm|࢜-vh;Ѵl;uhhb࢜ķv|u-|;]bv|-|-ob|;-Ĺ
1. Katusuunnittelusta jälleen taiteenala 
-rmhbvmmb;Ѵbfob7;m |Ѵ;;hbbmmb࢜࢜_olbo|-l-_7oѴѴbvhŊ
vbbm_oh|;ѴѴ- b_lbvb࢜Ѵovķ ||v|-h-rmhbbm f- |obvbbmv-ĺ-|Ŋ
ঞѴ-- |Ѵ;;-Ѵh--h;_b࢜࢜ f--uo--lombroѴbv;llbmķh;_oѴѴbvŊ
7;m f-hoh;lv|;mh--ĺ-rmhbvmmb;Ѵbfob7;m |Ѵ;;mov|-
|oѴ;bv|--m f- r-Ѵ--- Ѵr;v h-rm]bm h-7bv|- hѴubll;
v;h࢜|-b|of;ll;m࢜|;bhhm-m-ĺ
2. Katutilat uusiksi liikkumisen tavat tiedostamalla ja  
     tilankäyttöä tehostamalla. 
";h|ou;b7;m -bh-l;mb fo ŋ _bmobmঞbm |-ub|--m _|;bv|क़|࢜ ;ub
-Ѵof;m h;vh;mĺ$;u;7;mķ h;_om f- Ѵbbhh;;m -vb-m|mঞf-| om v|࢜
Ѵbmhb࢜࢜ l-bv;l-Ŋ-uhhb|;_ঞ;m f- h-|vmmb;Ѵbfob7;m h-mvv-ĺ
+_|;bv|क़|࢜|-ub|--mlक़v|o|;|hv;mf-ѴѴ࢜rb7omh-mvv-ĺmm;m
h-bhh;-|࢜uh;࢜࢜omo--r-bh-ѴѴbv;|lh--mvmmb;Ѵmf-|o|;Ŋ
|hv;;mĺ ;vblĺ ov-ѴѴbv|--m 07f;|obmmbm h;bmobmĺ $bѴ-| |-ub|v;-|
l;uhb|hv;mĺ
3. Rohkaisu käyttää kaupunkitilaa 
࢜;Ѵm f- bv|vh;Ѵm Ѵbv࢜hvb lmhbm rb|࢜࢜ oѴѴ- v-ѴѴb-ĺ -rmŊ
hbhѴubvv-o-|v;bm;|fohobvv-mou;|ķ fobѴѴ-om-r--Ŋ-bh--
v;h࢜|-b|of-ķuo_h;-h;_b࢜࢜f-bѴl-bv|-b|v;࢜࢜mĺक़v;vbh-rmŊ
hb-Ѵ;bѴѴ- vm| r-bh-ѴѴbvbm oblbm rb;m;v|࢜hbm mbbm r-bh-ѴѴbvb7;mŊ
ঞ|;;ম࢜hbm vub- bѴlbक़b|࢜ĺ;vhv|obvv- h-rm]bѴѴ- b|v;ѴѴ࢜࢜mom
h;vh;bm;muooѴb|-ufo|-hbbmmov|-b-r-bhhof--r--ѴѴ;h࢜|क़ѴѴ;ĺ
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2.1 Visio ja askelmerkit
$;u;7;mķ_bmobmmbmf-|-mvvbmm࢜hक़hѴl-v|--bh--vbѴ|࢜ķ
;࢜b_lbv;|h-mm---|o7-vbv࢜ঞѴobv|--mѴovĺ
Tämän työ pohjaa visioon, jossa kaupunkilaiset ovat omaksuneet elämän-
tavan, jossa ollaan mahdollisimman paljon ulkona. Useita toimintoja, kuten 
liikunta, seurustelu, itseilmaisu on siirtynyt ulos. Rohkeus sietää ulkoilmaa 
oml-m|lࡴvѲbbhhlbv|olhvb-ll;;hoѲo]bv;ll-hvbĸombroѲb-
sempi liikkuminen ja kohtaamiset lähiympäristössä tukevat ihmisten välistä 
kanssakäymistä ja paikallista yritystoimintaa.
 
(bvbom|o|;|lbv;mob-|l-_7oѴѴbv|--vbv࢜ѴѴ࢜oѴ;lbv;m|क़m|࢜-
࢜|Ő;vblĺvbv࢜bѴl-om];Ѵl-|ķ|oblbv|o|क़m_-b|-|ő|-b;|࢜࢜||;hb-
f࢜| Ő;vblĺ lb;Ѵbv-| ѴhoঞѴ-|ķ h-rmhbhѴubm h;_blbm;mķ
Ѵbbhmm-m|u;m7b|őĺoѴl-vf-ovb-bmubmm-hh-bm;m|-r-oml࢜࢜u࢜-
ঞ;|obm;mv|u-|;]bm;mh;_b࢜lbm;mĺ
 &7bv|hv;|--ঞ-|-_-mbvbomubmm-ѴѴ;|-ob;b|-f-
ঞ;|obv|-v|u-|;]b--ĺmm;mh-bhh;-|-ub|--m|rr-v|-ĺ-rm-
hbvmmb;ѴbfobѴѴ- om -v| f࢜uf;v|࢜࢜ hom|;hvঞķ fovv- b_lbv;|
|;h;࢜| |;u;࢜࢜m f-_bmobmঞ--mhovh;b--Ѵbm|of-ĺ$_-Ѵ;-
ubmf-"mv|;bmbmŐƑƏƏƖőlh--mb_lbv;|ruhb࢜|v;bmrvl࢜࢜m
mhঞѴ-m|;;vv- f- rb|࢜࢜| -Ѵbm|-ঞѴ-m|;b|- obh;-v|--m ub;v-m-ĺ
"bhvboѴ;|v-b_|o;_7oml࢜࢜ub࢜lbv;ѴѴ࢜omvubl;uhb|vĺ88 
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2.2. Katusuunnittelun hallinnolliset kuviot 
Ş-rmhbvmmb;Ѵ om -bm- rb|h࢜ f- lomb-b_;bm;m ruov;vvbķ fovv-
foh-bm;mvmmb;Ѵ-b_;|ool-mѴbv࢜mv࢜f-|-uh;m|--|-b|࢜7;m|࢜࢜
-b;lrb-vmmb;Ѵ-b_;b|-Ş89ĺ+_7vhm|-u-h;m|;;mঞb;vl࢜࢜ub|;Ѵ-
Ѵ࢜࢜mѴ;bvh---vv-ĺ"ol;vv-h-rmhbঞѴ-ml--mh࢜क़h-rmhbl-b-
vbѴѴ--Ѵ;bѴѴ-f࢜uf;v|;|࢜࢜ml--mh࢜क़Ŋf-u-h;mmvѴ-bmŐ!őo_f--l-ѴѴ-
-v;l-h---ѴѴ-ĺ v;l-h---m Ő+lr࢜ubv|क़lbmbv|;ubक़ ƑƏƐѶő |-uhhv
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2.6 Rakenteet, materiaalit ja pinnoitteet
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Mikä paikkaan valitut materiaalit ja rakenteet  
pyytävät kulkijaa tekemään?
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2.7 Antaa mennä!
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3.1 Tulosten yhteenveto
 
$࢜l࢜m|क़m|-uhob|vomoѴѴ| Ѵ--f;m|--h-|vmmb;Ѵmh;_oѴѴbv-
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3.2 Suosituksia ja huomioita
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